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Del concepto a la denominación en traducción 
económica. El caso de activo1
From concept to labelling in economic translation.  
The case of  asset
Áurea Fernández-Rodríguez* 
Universidade de Vigo, Vigo, España
Resumen: En este artículo exploramos la relación entre variación terminológica 
y variación conceptual en un corpus especializado de textos sobre economía y 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
las culturas y resolver problemas puntuales de traducción con mayor solvencia. 
Palabras clave: Corpus. Variación terminológica. Variación conceptual. 
Traducción económica.
Abstract: This paper looks into the relationship between terminological 
variation and conceptual variation in a specialised corpus? ?? ? ?????????  
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????
1 Este artículo nace en el marco del proyecto de investigación HBP-2012-0121-PC: Valores 
culturales y didácticos en la metáfora de especialidad: las múltiples imágenes de la crisis económica mundial en 
la prensa escrita???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ??? ???? ??????????? ???? ???????? ??? ?????????????????? ??? ???????????????? ???????? ?? ??? ???
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????
?? ?????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????aurea@uvigo.es.
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?? ?????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????
better understand cultures and best resolve particular translation problems. 
Key words: Corpus. Terminological variation. Conceptual variation. Economic 
translation.
Resumo: Neste artigo, exploramos a relação entre variação terminológica e 
variação conceitual em um corpus especializado de textos sobre economia e 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????
Palavras-chave: Corpus. Variação terminológica. Variação conceitual. Tradução 
econômica.
1 INTRODUCCIÓN
Los estudios consagrados a la documentación y terminología en el 
?????? ??? ??? ??????????? ??????????? ??? ??????? ????? ?????? ??????? ???? ??????
XX como consecuencia del aumento de la producción y divulgación de textos 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????
?????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
por los especialistas del ámbito en cuestión. En esta relación entre terminología 
?? ??????????? ???????? ??? ???????? ??? ?????????? ??? ???????? ??? ????? ????????? ??
???????????? ??? ???? ?????????? ??? ?????? ???? ??? ??? ??? ?????????? ????? ????????????
temática, a su vez, proporciona mayor capacidad para sistematizar la terminología 
???? ????? ??? ?????? ?????? ?? ???????? ?? ????????????? ??????????? ??????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
puntuales de ???????????? ?????????????????????????????????????????????????????
y terminológicas necesarias puede resolver con mayor solvencia los problemas de 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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Su preocupación comienza por buscar cómo alcanzar los medios para 
lograr esos conocimientos y cómo desarrollar adecuadamente las estrategias 
de traducción. En la actualidad las nuevas tecnologías ponen a la disposición 
??? ???? ???????????? ?? ???????????? ?????????? ????????? ???? ???? ????????? ????????
??????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????? ???????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????
???????????? ?? ???? ????? ?????????? ???? ?????? ??? ????? ???? ???????????????? ???????
??????????????
Sin embargo, dentro del ámbito económico, la globalización, la dinámica 
??? ???? ????????? ???????????? ??? ?????????? ??????? ??? ??????? ?????????? ?? ???
?????????????????? ???? ?????????????????? ??????? ????????????????????????????????
¿????? ????????? ??? ??????????? ?????????????? ??????????? ??????? ?????????? ???
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????? ??? ????????? ????????????????????? ????????? ????? ?????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????? 
2 OBJETIVOS
En este artículo trabajamos con datos reales para observar y explicar el 
uso real de activo???????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ??????? ???????? ???? ??? ????? ?????? ????? ??? ??? ??????? ?????????? ?????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
los siguientes:
?? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????corpus??????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
azota el mundo desde 2007.
–  Distinguir las variantes denominativas de las variantes semánticas o 
conceptuales existentes para describir y comprender las razones de las 
??????????? ??????????????? ??? ????? ????????? ?????? ????????? ??? ????????? ???
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???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????
?? ????????? ???????? ??? ???? ??????????? ??????????? ?????? ??? ????????? ?? ???
terminologización2, es decir, entre algunas variantes denominativas y variantes 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
?? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
otro objetivo: resolver problemas puntuales de traducción y desarrollar 
??????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????
española. 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????
?????????????????????????????????????????????????????????? corpus? ????????????
hemos constituido para llevar a cabo nuestro estudio y la metodología adoptada 
para su exploración. Entramos en el capítulo del análisis de las variantes 
terminológicas relacionadas con el concepto activo???????????????????? ??????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ????????? ??? ??? ??? ???? ????? ??????? ???? ??????????? ???? ????? ???? ??????????
??????? ??? ???????? ????????????? ???????????????? ??? ???????? ??????? ???????????
nuestro corpus como banco de datos experimental, observamos y explicamos 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ????????activo ?????????????????????????????????????????????????????????????
????????? ????????????? ??? ?????????????????????? ??????????????? ??? ??????? ?? ????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????? ??????????????????????? ????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????
2? ??????????????????????????????????????????????????????????????
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3 MARCO TEÓRICO
??????? ???????? ???????? ?????? ????????????????? ??????? ??????? ??????????
?????? ????????? ????????? ??? ?????????? ??????????? ?????????????? ??? ???? ???
?????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ???????????? ??????????????? ?????????? ??? ?????????? ????????? ??????????? ???
????????? ?? ??????????????????? ?????????????????????????? ??? ???? ???????? ????????
???????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????? ??? ?????????? ???????????????????
por una u otra variante ha de conocer el uso real de las unidades terminológicas 
?????????????????????????????? ???????????????????????? ????????????????????????
expresiones como activos tóxicos, activos dañados, activos tocados por la crisis, activos 
subprime afectados ???????????????????????????????????? ???????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ??? ?????????? ?????????????? ?????????? ????????????? ??????? ?????? ?? ?????? ??
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
denominativa pueden ser de diversa índole: las causas previas (redundancia 
????????????? ?????????????? ???? ?????? ????????????? ?????????????? ??? ?????????? ??? ???
????????? ???????????????? ??????????????? ?????????? ????????????????????????????????
????? ???????? ???????????? ?? ????????????? ??? ?????????? ?????????? ??? ????????
????????????????????????crédit hypothécaire à risque (expresión utilizada en la prensa 
???????????????????hypothèques à risque ??????????????????????????????????????????
??? ???????? ?? ????????? ??? ?????? ????????? ??? ???? ??????????????? activos con 
riesgo? ?????????? ??? ??? ??????? ?????????? ?? activos riesgosos (documentado en la 
?????????????????????activos pringados en boca del ex mandatario chileno, Ricardo 
??????? ?????????? ??? ???????? ??????? ???? ????????? ??? ????? ??? ???? ??? ??????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????El País 
????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????? ????????? ???? ?????????? ?? ????? ?? ????????????????????? ???????????????????????
necesidades estilísticas y expresivas de los autores para evitar la repetición: 
????????? ????????????? ????????????? ???????? ?? ??????????????? ???? ??????????????????
????????????? ???? ???????? ?????? ???? ??? ?????????? ??????????? ??? ???????????
?????????????? ??? ???? ?????? ???? ??????? ??????????? ?? ?????????? ????????????
?????????????? ???????????? ???????????? ??? ??? ???????????????????? ?????? ????????
atribuyen los cambios a causas relacionadas con el canal comunicativo como lo 
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???????????????? ??????????????????????? ???????????????????????????????????????
?????????? ????????????????????????????????????????????????? ???????????????? ???
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
la lengua desde la perspectiva de la teoría de la terminología sociocognitiva de 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
la conceptualización como una de las principales generadoras de la variación. Su 
perspectiva se basa en la triple naturaleza de la unidad terminológica postulada 
??? ?????????????????????????? ???????????????? ??????????????? para trabajar la 
???????????????????????????????????????????????????????????
Sin perder de vista todas estas propuestas, nuestro estudio sobre la 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?? ??????????????? ?????????????? ??????????????? ????????????? ???????????? ??? ???????
?????????? ??? ?????? ??????????? ????? ??? ??? ??????? ??? ???? ???????? ????????
???? ??????? ?? ?????? ????? ??? ??? ?????????? ??? ?????????????? ???? ???? ??????? ???
??????? ?????? ??????? ???? ??????? ??? ??????? ???????? ??? ?????????? ??? ???????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ???? ?????????? ????? ???????? ???? ??????????????????????? ???? ????????????????
esta propuesta, intentaremos comprobar la doble hipótesis planteada: por una 
??????? ?????????????? ??????????????? ??????????????????????????????? ?????? ?????
????? ???????? ???????????????? ???? ????? ??????? ?? ?????? ??? ??? ??????????????? ???
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
acto comunicativo, pero igualmente un hecho intertextual e intercultural y los 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
del texto.
4 CORPUS Y METODOLOGÍA
Partimos de un corpus comparable compuesto de textos periodísticos 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
El primer subcorpus ha sido creado en el marco del proyecto de investigación 
??????????? ?????????????? ?? ????? ????????? ????? ????? ??? ???????????? ??? ???
Diccionario de la Crisis Económica Mundial. ???????????????????????????????????????
?? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
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???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????El País, El 
Mundo)?????????????????????????????????Expansión). El segundo subcorpus está 
???????? ??? ????????????????????y publicadas en Francia durante el mismo periodo 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????Le Figaro y Le Monde???????????????????????????????????Les 
Echos)?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????corpus en español recoge noticias publicadas únicamente 
los viernes4, el corpus????????????????????????????????????????????????????????????
interesa. Esto explica el motivo por el cual este último cuenta con un número de 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
corpus no está relacionada, por lo tanto, con el número de noticias publicadas sobre 
el tema en una de las dos culturas, sino con su selección de extractores divergentes. 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
de especialidad (textos periodísticos producidos por especialistas y/o mediadores 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????? ?????????? ????????? ???? ??????????????? ?? ?????????????? ??????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????? ??? ????????? ???? ????? ?????????? ???????? ??? ???? ??? ?????????
???????? ???????????????????????????????????????????corpus CLUVI??????? ???????????
??? ?????? ??????? ????????? ???? ??? ????? ???????????????? ???????? ??? ???????? ???
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????? ???????????????????????????????
?? ???????? ??? ?????? ??????? ???? ??? ??????? ??? ??? ????????? ?????? ????? ???????????
conocimientos con una carga de especialidad alta. Sin embargo, como ámbito en 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
4  Para más detalles sobre la descripción detallada de la metodología utilizada en la elaboración 
de este corpus???????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????
las múltiples imágenes de la crisis económica en la prensa escrita. ???????????????????????????
editor. Current approaches to business and institutional translation. ??????? ????? ??????????? ???
??????? ?????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????
en la prensa gallega y española. Comunicación presentada en el III Congreso internacional de 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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???? ??? ????????? ??? ??????????? ?? ???????? ????????? ??? ???? ???? ???????? ?????????
??? ????????? ????????? ?? ?????????? ?? ???? ?????????? ???? ???? ?????? ???????????
???????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????
tratan de representar la actualidad económica en los medios de comunicación, 
reproduciendo la terminología de los usuarios naturales5, es decir, el lenguaje de 
???? ??????????????? ??? ?????????? ????????? ??????????? ???????? ???????? ???????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????? ??? ????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
La explotación de nuestro corpus? ??? ??? ?????????? ??????? ????? ??? ??????
??????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
la validación de los primeros hallazgos de manera manual. Para la consecución 
??? ????????? ??????????? ???? ?????? ??????????? ????????? ????? ??? ??? ?????????
???????? ??? ???????????? ??????? ????????? ???????????????? ??????? ??? ??? ????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ?????????? ??? ??? ???????????? ?????????? ?? ?????????????? ??????? ????
?????? ????????????????????? ???????????? ????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
de denominación y creación neológica. Con la intención de hacer una primera 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
para representarlo en nuestro mapa conceptual y posteriormente compararlo con 
el nuevo sentido expresado en el discurso y actualizado en contexto.
5 ANÁLISIS Y RESULTADOS
5.1 Las relaciones entre concepto y término
?? ?????? ??? ???? ???? ?????? ?????? ??? ????????? ???? ??????? ??????????
??? ? ??????????? ??????? ??? ????????? ???????????????????? ??? ??? ???????????? ???
reinterpretan en otras culturas importadoras con las mismas expresiones ni 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???
5? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????
???
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???????????????? ?????????????????? ??????????????????????????????????? ????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
realidad se puede percibir desde distintos prismas son varios: el propio lenguaje, 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????
la cultura. 
??????????????????????????????????????????????? ???????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????
parte de un ámbito especializado, la traducción económica exige precisión y 
?????? ??? ??? ???? ??? ??? ????????????? ???? ??? ??? ??????????? ???? ?????? ?????? ???
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????
estará en mejores condiciones para servir a la transmisión del conocimiento 
?????????????? ???? ?????? ?????????? ?? ??????? ??????????????? ??? ?????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????6 se convierte en una 
excelente vía para adentrarnos en el estudio del conjunto de principios utilizados, 
argumentos y conclusiones necesarias para explicar las relaciones entre los 
?????????????????????????
Debido a la complejidad de la comunicación especializada, los traductores 
y otros mediadores encargados de la transmisión de textos pertenecientes a un 
????? ????????????????????? ??? ???? ???????????? ??????????????? ???????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
del valor de la unidad problemática en un contexto comunicativo preciso y/o el 
des?????? ?????????????????????????????????????????????????????????? ??????
????????????????????????????????????????? ????? ???????????????????????????????????
6? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
destacar La Terminologie : noms et notions, (????????????????????????????? ?????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
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???????????? ???????????????????????????????? ???????????????????????????????????
?????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????
????????????? ??? ????????????? ????? ????????? ???? ???????????????? ???????????? ????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????? ????: 
??????????????????????????????????????????????????????????
???? ????????????? ?? ???? ?????? ????????????? ????????? ???
????????? ?? ??? ????????? ????? ??????? ??? ??? ???????? ?? ????
?????????????????????????????????????????????????????????
domaine. ??????????????????
??????????????? ????????????????????????????? ????????????????????????
????????????? ?????? ??? ??????? ?? ?????????????? ??? ?????????? ?????????????? ??? ???
??????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????
???????? ?????????????? ??? ?????? ???????????? ??? ??????????? ??? ??????????
?????????????? ???????? ???? ????? ????? ??? ?????????? ??????? ?????? ???? ?????????
????? ??????? ??? ???????? ?? ?????????? ??? ???????????? ???? ????????? ?? ???? ??????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
mantiene con otros conceptos del mismo campo. Sin embargo, la creación de 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
análisis del concepto. 
?????????????????????????????????????????? de activo y mapa conceptual
??? ???????? ??????? ??? ??? ?????? ?????? ????? ????????? ??? ? ?????? ??? ???
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????? ????????????? ?????????????????????
???????????????????????????? ?????????????????????????????? ???????????????? ?????
de tratar las distintas denominaciones terminológicas observadas en nuestro 
corpus?????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????
????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????
el banco de datos terminológico Termium Plus?????????????????????????????????
????????actif????????????como:??De ??????????????????????????????????????????????
???????????? ??? ??????? ?? ???? ????????? ????????? ???????????? ??????????????
1???????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????
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?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????? ?????????????????????????????????? ?????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????pero para 
un traductor ??????? ?????? ??????????? ????? ??? ???????????? ???? ????????? ?? ????
??????????????????????? ???? ???????????????? ??????????? ????????????????????? ?????
????????????????????????????????????? ???????????????? ?????????????????????????
???? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
positivo. En el Diccionario económico de Expansión, María del Pilar Yubero Hermosa 
????????????????????????????????????????????????????
Los activos, desde el punto de vista contable, representan 
los bienes, derechos y otros recursos controlados 
económicamente por la empresa, resultantes de sucesos 
????????? ??? ???? ???? ??? ??????? ???? ??? ???????? ????????
????????????????? ???????????????????????????????
??? ????? ?????????? ???? ???? ????????? ??? ???????? ??? ???
??????????? ???? ???????? ???? ?????? ???????????????????? ???
la Contabilidad, radica en la capacidad de convertirse en 
????? ??????? ??????????? ???? ??? ???????????? ??? ????????
?????????????????????????????????????? ?
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????
???? ??? ??????????????? ???????? ???????????? ?????????????? ??? ????????? ????????
????????? ??????? ??? ?????????? ??? ????? ???????? ??? ????????? ????? ????????? ????
?????? ?????????? ????????????????????????????????? ????????????????????????? ????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
determinado, tanto a corto como a largo plazo.???????????????????????????????
a la vez solvente está en situación de evitar problemas como la suspensión de 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????obtiene 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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????????? ????????? ???? ???????? ??? ?????????? ??? ????? ???? ?? ?????? ?????? ???????
viviendo mientras sea solvente pero su patrimonio disminuye. Existe, pues, una 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????? ???????????????????????????????? ????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
??? ???????? ??? ??????????????????????????????????????????? ??????? ???
actif??????????????????????????????? ?????????????????????? ?????????????
??? ????? ? ???? ??? ???????? ???????????? ??? ????? ????? ??????
???? ??????? ??????????? ????????? ????? ?????????? ????????????? ???
???????????????????????????????
??? ?????????? ????????? ????? ????? ? ???? ?????????? ?????? ?????
dans les deux situations suivantes :
????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ??????????? ??? ?????????? ??? ?????? ??? ???? ??????? ? ????
???????????????????????????????????????????????????????????????
??? ???????????? ???? ????????? ????? ???? ?????????? ????????????
??????? ??? ??? ?????????? ??? ????????? ????????? ??????????? ?? ????
?????????????????????????????????????? ???????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????
En su ???????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????? ??????????????????????
??????? ????????? ???? ??? ??? ?? ???? ???????????? ??? ????????
???????? ??????????? ?????????????? ??????? ??????? ??????????
??????? ???????? ????????? ?????? ?????????? ????????????
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??? ?????????? ??????????? ???????? ??????????????? ?? ?????
??????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????
caja esperados: intereses o cupones y principal E. i. ?????????
asset????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????? ??????? ??? ????????? ????? ???? ???????? ??????????? ???? ????????? ??????
la denominación y el concepto así como una relación semántica entre varios 
?????? ?????????????????? ?????????????????????????????????????????????????
el concepto desde la misma perspectiva de la parte inversora y por lo tanto se 
trata de una inversión. En esta misma dirección se expresa Martínez Laguna 
en Diccionario económico de Expansión?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????? ???? ??? ?????? ??? ???? ????????????? ???????????? ???? ??????? ??????????
????????????? ??????????? ???????????????????????????? ???????????????????? ?????
??? ????? ????????? ?? ???????? ??? ???????? ???????????? ?? ???????? ????????? ?? ?????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????? ??????????????????
???? ????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????
??? ???????? ????????? ?? ?????? ????????? ???? ???? ???? ???? ???????? ???????????? ??
?????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????
?????????? ???????????? ?????????? ????? ?????????????????????????????? ?????????
parte, el activo tiene su contrapartida: el pasivo7. El pasivo recoge las obligaciones 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????? ???????????????????????? ????????????????????????? ????????????? ??????????
?????????????????????????????????????????8????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
?????? ???????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????
o vendedora recoge un importe por emisión o la venta del instrumento con 
7? ??????? ????????????????? ???????????????? ??? ?????????? ?? ???????????????????? ???? ????????????
acreedor sin deudor.
8? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????.
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????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????
?????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
contrato ???????????????? ?????????????????????????????????????????????????????
?? ???????????????????????? ??????????????????????? ???????? ????????? ?????????
?????????????????????. 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????? ??? ????????????????? ???? ??????????? ????? ???? ????? ???????? ?????
??????????????estar bajo el control de la empresa, ser consecuencia de sucesos 
???????? ?? ???? ???? ????????? ??? ?????????? ??? ????? ??????? ??? ????????? ??? ???
???????? ????????????????? ?????? ??? ????????? ??????????????? ??????????????????
??????????????
???? ????? ??????? ?? ?????????? ??????????? ???????
?????????????????????????????????????????????? ?????????????
??? ??? ????? ??? ???? ????? ??? ?????? ??????? ??? ???????? ??????
??? ??????? ??? ?????? ??? ????????????? ????????? ?? ???? ??????
procedentes de la venta. Por ejemplo, si se trata de un 
???????????????????????????????????????????? ???????????????
??? ???????? ??????? ?????? ??? ???????? ????????? ????????
??????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????? ??????????? ?? ????????? ??? ??? ?????? ??????? ??????? ?????????? ??????
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?? ??????????? ?????? ?????????????? ?????? ???? ???????? ??? ??? ????????? ?????? ???
perspectiva de su naturaleza. Por ello nos decantamos por catalogarlos según 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????
????????????? ?????????
?? títulos y acciones cotizadas en Bolsa
?? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
contratos a plazo, swaps, CDS, CDO??????????????????????????????
??? ?????? ??? ????????? ??????????? ????? ?????????? ??? ??????? ????? ?????????
?? ????????????? ???? ??????? ??? ????????? ????? ???? ????????? ????????? ????? ???????
parte del patrimonio. Tampoco entrarían los instrumentos derivados si cumplen 
una misión de cobertura. Las condiciones del intercambio se establecen en el 
???????????? ??? ???????????????????????????????? ?????????? ??????????????????
?????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????
??????? ????????????????????
???????????????????????????????????????????
?? cuentas de clientes
?? ????????????????????????????????????????
?? ????????????????????
??? ?????? ??? ???????? ??????????? ??? ?????????? ?? ??? ???????? ????????????
????????? ??? ?????? ???????????? ??? ????????????? ??? ?????? ???????? ????? ???????
???? ????????????????????????????????????? ???????????????????????????? ??????
???????????? ????????????? ???????????????????????? ??? ????? ?????? ??????? ????
condiciones de solvencia del deudor. 
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???????????? ?????????? ?????????????????
?? Títulos de deuda privada o pública como las letras, los bonos9 u obligaciones 
del Estado.
?? Contratos de seguros
?? ?????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????? ????????????????????????????????? ????????????????????? ????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
del deudor.
???????????????????? ??????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
organizado.
????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
9? ?????????? ???? ??????? ??? ??????? ??? ????? ??? ???????? ??? ???? ?????? ???? ??????? ???????? ?? ???
???? ?????????????? ?????????? ??? ???????? ??? ???????????? ?????? ??????????? ????????? ???????? ???
????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ??????????? ???????? ??? ??? ?? ??? ???????? ???????? ???????? ????????????? ??????? ???????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????? ??? ?????? ????????? ??? ???????? ??????????????? ???? ?????? ??? ????? ?????? ???? ?????? ??
????????????????????????
???
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5.4 Mapa conceptual 
?????????????????? ????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????
con los denominados contratos swaps?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Existe una gran variedad de operaciones de swaps10????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
una de las partes son compromisos de pago para la otra son derechos de cobro. 
Los swaps ????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????? ????????????????? ???????
correspondientes a operaciones de endeudamiento o 
inversión sobre el mismo nominal y vencimiento, siendo el 
???????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ?? ???????? ????????????? ??? ?????????????? ????
???????????????????????????? ???????? ??????????????????????
?????????????????????????????????????????? ?????????????????
swaps ????? ???????????????????????????????????????????????
???????? ????????????? ??? ?????????? ???? ??????? ???????????
????????????? ????? ??????????????? ????????????????? ?? 
Diccionario económico de Expansión?
5.5 El nuevo sentido observado en contexto
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????? ?????????????????????? ?????????????????
???? ????? ?????? ??? ???? ????????????? ??????????? ??? ??? ???????? ??????? ??? ???
????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????
riesgo mínimo es imprescindible. Si se deteriora la solvencia del deudor, puede 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ??????????????????????????? ??? ?????????????????? ?????????????? ?????? ??????? 
10? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????Synthetic 
assets bassed swap??????????????????????Equity Swap?????????????????
???
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?????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
?? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
en cada momento, 
?? ??? ?????????? ???????????????????????????? ?????? ???? ???????????????????????
??????????? ?????????????? ??? ???? ??????? ?????????? ?? ??? ??? ???? ????????
???????????????????????????
?? ?????????? ?? ????????????????????????????????????????? ?????????????????? ?????????
??? ???????????? ????? ???????????? ???? ??? ?????????? ???? ?????? ?????? ??????
el precio del instrumento en el mercado, ya sea como consecuencia de la 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
producido estos años, el valor de los activos se presenta todavía más incierto, 
???????????????? ????????? ???? ??????? ?????? ??? ??? ?????????? ??? ???????? ?????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????
declarada abiertamente el lunes 15 de septiembre de 2008 con el anuncio de 
??? ???????? ??? ???????????????11, uno de los más grandes y antiguos bancos 
????????? ?? ??? ???????? ??? ???????? ??????????? ?? ?????? ?????????? ??????????? ????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ???? ??????? ?? ???? ?????????????? ??? ??? ????????? ????? ?????? ???? ??????? ????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????? ??? ????????????? ????????????????????????????????????
??????????? ?????????? ???? ?????????? ?????????????? ??? ??? ???? ???? ???????????? ???
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????? ???????????????????? ?????
????????????????????? ??????????????????????????????????????????????? ?????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????12?????
11? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
El índice de endeudamiento en 2007 era de 40 a 1.
12? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????https://www.
???????????????????????????????
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??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
precios de las materias primas y la vuelta del dinero a economías más solventes, 
???????????????????????????????????????????????????????
???? ??????? ??? ????????????? ??? ???? ??????????? ???? ??? ???? ???????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
comprobar el dinamismo y la subjetividad del lenguaje en contexto. La realidad 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????? ????? ???????????????????????? ?????????????????????????????????
???????????????????????? ???????????? ???????? ???? ???????????? ???? ????? activos de 
alto riesgo o activos problemáticos donde los adjetivos evaluativos aportan unas 
????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????
??? ????????? ?? ???????? ????????? ??? ???? ??? ??????????? ??????? ??? ??????? ???? ????
denominados activos deteriorados?????????????????????????????????????activos dudosos??
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
como activos ilíquidos. En la expresión activos tóxicos, el riesgo se asocia a la mala 
????????????????????????????????
la expresión activos tóxicos se ha popularizado en los 
????????? ??????????? ?? ????? ??? ??? ??????? ???????????
subprime?????????????????????????????????????????????????????
de mala calidad, es decir, con mucho riesgo en cuanto a la 
????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????subprime????????????????????
????? en Diccionario económico de Expansión). 
5.6 Relación entre variaciones denominativas y variaciones conceptuales
??? ??? ?????? ????????????? ?????? ?????? ???? ???????? ??? ?????????? ???
???????????????????? ????????????????????????????????????????????????? corpus, 
???
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tanto en español??????????????????14 cuyas denominaciones se pueden describir 
??????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????
????? ??? ????????? ??????????? ?????????? ?? ?????????? ????????????? ????????
?????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????? ???? ?????? ??? ????????? ??????? ???????? ??? ???????? ??? ??? ????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????
??????????? ??????????????????????????????????????????????? ????????????
un periodo determinado solo a modo de explicación se recurre al antónimo 
el cual transmite un aspecto positivo no todas las variantes terminológicas 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????
???????????????? ????????????????????????????????????????????????????????? ????
?????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????activos de riesgo, 
activos con riesgo??????????actifs à risque???????actifs risqués???????actifs toxiques des banques 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
sintagma, generando así oposiciones pertinentes entre sí tanto en español como 
???????????????préstamos dudosos, activos tóxicos, productos defectuosos, hipotecas basura, 
?????????? ????????????? ???? créances douteuses, produits illiquides, actifs risqués, ?????? 
“pourris”, prêts toxiques, actifs cantonnés??????? ??????????????????????????????????????
constituyentes ES: a????????????????????????????????????????????????????????????????????????
FR: les actifs bancaires toxiques, actifs immobiliers toxiques, actifs immobiliers risqués?? ? 
presentan una estructura todavía más compleja ES activos ligados a las hipotecas, 
activos tóxicos del sector inmobiliario, préstamos de difícil recuperación??????actifs toxiques ou 
?? Entre el 01/01/2007 y el 01/01/2014 Expansión???????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????
14? ??? ??????????????????????????????????????? ?????????? ?????????????????? ??????????? ?????????
???????????????????????????????
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??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
oponen entre sí. 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????15: 
ES activo tóxico, FR actif  toxique, EN toxic asset?????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????activo subprime, 
activos subprime afectados, hedge funds, swaps16???????????????????????????????????
?????????? ?????????????????????????????????????????asset backed securities???????
(credit default swap????????credit default option?,???????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
??? ??????? ??? ????????? ??? ???????? ???????????? ???? ???????????? ????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????? ???????????????? ????????? ????????????????
?????? ?????? ??????? ???? ??? ?????????????????? ???????????? ??????? ??? ???????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????
???????????????????????????????????????????variantes terminológicas en contexto 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????? ????????? ?????????? ?????? ???????????? ??? ??????? ???? ??????????? ????????
????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????
ontológicas por la proximidad situacional como sucede con expresiones en las 
????????????en español el nombre ladrillo???????????????activos vinculados al “ladrillo”, 
activos asociados al ladrillo, activos inmobiliarios y créditos malos del ladrillo. 
15? ??? ??? ??????????????????? ???????????????????????? ? ????????? ???? ??? ???????? ??? ???????????
???????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????
Sin embargo, no todas las denominaciones coinciden con esa cultura de procedencia. He 
????? ???????? ?????????? ??????? ??????????? ??????? ?????? ??????? ????????? ??????? ??????????????
??????????????? ??????? ????? ??????? ????????? ?????? ????????? ?????? ???? ?????? ??????????????
??????????????? ?????? ????????? ?????????? ?????? ? ??????? ?????? ? ????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????? ???????????????????????????????? ?????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????
??????????????????????????????? ?????????????????????????????????? ????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
16? ????????????????????????????????????????????????????????
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El corpus????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????? ??? ???????? ??? ???? ??????????? ???? ?????????????? ?????? ????????????? ??
?????????????????????????????????? ??????????????? ?????????????? ????
??? ?????? ????? ????? ??? ??? ??? ?????????????????? ?????? ???????????????? ?? ??????
?????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????? ???
inversos o bidireccionales, los antónimos graduales y los complementarios o 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???
??????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????17. 
????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????? 
activos ilíquidos (activos no líquidos), activos muy ilíquidos18???? ???????????????????????????????
vendre) y actifs liquides disponibles. Los activos pueden ser más o menos arriesgados, 
??? ?????????????????????????activos de baja calidad/ activos de altísima calidad??activo 
menos malo/ activos de mala calidad?? ??? les actifs les plus toxiques /actifs relativement 
performants???????
???????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????
?????????????? ???? ?????? ???????????? ?????? ??? ????? ??????????? ??? ????
?????????? ??? ??????? ??????? ?????????????? ????? ????????? ??????? ??????????? ???
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????Efe-
Expansión.com??????????????? ???????????????????????????????????????????????????
de hiperónimos: ES Activos dudosos, activos tóxicos, activos dañados, activos deteriorados, 
activos deteriorados e ilíquidos, activos ilíquidos (activos no líquidos), activos muy ilíquidos, 
activos contaminados, activos de riesgos, activos de riesgo, activos con riesgo, activos de mala 
calidad, activos ‘problemáticos’, activos problemáticos, activos de baja calidad, activos tocados 
17? ??? ???????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????
venda.
18? ??? ??????? ??? ?????? ????????? ??? ??? ??????? ??? ????? ??? ???? ????????? ??? ??????? ??? ?????? ????
puede variar según el plazo y la negociación, pero en general, al estar sujeto a un periodo de 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?? ?????? ????????????????????????????? ?????? ???????????????? ???????????? ??? ??? ????????????
?????????????????????Basilea III????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????? ?????????? ????????????????????????????????????????
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por la crisis, activos subprime afectados, productos defectuosos?????actifs douteux ou toxiques, 
??????? ??????????? ????????? ???????????? ??????? ??????????? ??????????? ?? ????????? ??????? ??????????? ?? 
toxiques.???????????????????????????????? ???????activos tóxicos del ladrillo, activos 
tóxicos del sector inmobiliario, activos inmobiliarios problemáticos, activos ligados a las 
hipotecas, hipotecas basura, préstamos dudosos, préstamos de difícil recuperación, préstamos de 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
de la banca, activos del banco malo?????actifs cantonnés, actifs immobiliers toxiques (biens et 
prêts), actifs douteux ou toxiques, les actifs les plus toxiques, actifs immobiliers risqués, actifs 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
immobilières douteuses, prêts immobiliers toxiques, prêts immobiliers pourris.
??? ??? ??????? ?? ??? ?????? ??? ??? ???????? ?????? ??? ???????????? ??? ?????? ???
??????????? ?????? ???? ??? ???????? ??? ?????? ??? ??????????? ??????? ???? ????????? ?? ???
?????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????? ??????????????? ??????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???
?????????????????????????????????????????????????????????????la mayoría de las 
??????????????? ?????????? ?????????????????????????????????????????????????????
sean intercambiables en todos los contextos. ????????????????????????????????????
?????????? ??? ???? ???????? ????????? ??? ?????? ????????? ?????????????? ?????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????activos 
????????????????????????? FR actifs douteux ou toxiques. Contamos, sin embargo, algunos 
?????? ??? ???? ???? ??? ????????? ??? ??????????? ??? ?????????? ????????? ?? ?????????
?????????????????? ???????????????????activos tóxicos del ladrillo, activos tóxicos del sector 
inmobiliario, activos ligados a las hipotecas, créditos dudosos, créditos de difícil recuperación, 
hipotecas basura, préstamos dudosos, préstamos de difícil recuperación, préstamos de dudoso 
cobro?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
elemento decisivo en la relación de sinonimia. En el ejemplo siguiente sacado 
del artículo de Le Figaro.fr? ?? ????????? ???? ???????? ????????? ??????????? ???? ???????
????????????????????????????????????????actifs toxiques y actifs illiquides mantienen 
una relación de sinonimia parcial: 
? ???????????????????? ?????? ??????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????? ???
?????????????????????????????????????????????????????????????
????? ????????? ?????????????????????????????????????????????
?????????? ??? ????????????? ????????? ????? ????????? ????????
? ??(Le Figaro????????????
???
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????????????? ??? ????????? ???????? ???? ??????????? ??????????? ??? ???????
??????????????????? ????? ?????????? ?????? ??? ?????????? ??????? ?? ??????? ??????
???????????????????? ??????? ????????????????? ????? ????????????? ????????? ??????
???????????????????????????????????????????????????? ?????? ???????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ??????? ??? ????????? ??? ?????????? ???????????? ????? activo menos malo, créditos 
dudosos, créditos de difícil recuperación, hipotecas basura, activos tóxicos de la banca, activos del 
banco malo, activos de baja calidad, deuda de mala calidad, deuda de dudoso pago???????actifs 
immobiliers toxiques (biens et prêts), actifs immobiliers risqués, actifs toxiques des banques, 
actifs illiquides et toxiques, actifs douteux ou toxiques, actifs “pourris”, actifs cantonnés. Las 
relaciones entre denominación y concepto se perciben con mayor claridad en los 
ejemplos de uso: 
???? ????????? ??????????? ??????????????? ???? ????????
? ?????????? ????????????? ??? ??? ???? ????? ??????????? ? ??
???? ??????? ???????? ?????????????? ??? ????? ??? ??????? ???
?????? ??????????? ???????????? ???????? ?????????? ???????
???????????????????????????????????????????????????? ?????
????????????????????????? ????????????????????????????????????
????? ???? ??????????? ?? ??? ??????? ??? ?????????? ??? ???????????
??????????????????(Le Figaro.fr???????????
6 CONCLUSIONES
Los problemas puntuales de traducción en los textos especializados 
??????????? ??????? ????????????????????? ?? ???????? ??????????? ???????? ????????
de solucionar cuando el traductor o traductora trabaja la terminología puntual y 
???????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????
??? ????? ????????? ???????? ???????? ??? ??? ????????? ??? ??? ?????????? ??????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ?????????? ???? ?????????? ??????????????? ???? ??? ???????? ?? ???? ???????? ???
??? ???????????? ??? ???????????????????????? ???? ?????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
trasvase de un texto.
??????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????
?????????????????????? ???????????????? ????????????????? ????????????????????
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????? ??? ????????????? ?? ???????????? ?????????? ??? ???? ????????????????? ??????
?????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????área, 
???????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????
?????? ?????????? ???? ?????? ??????? ???????????? ???? ???? ??????????? ???????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
de su naturaleza sumamente variada o de la solvencia del deudor. No obstante, 
???????????? ???? ??? ?????????? ?????? ????? ??? ???????? ??? ??? ?????????? ????
?????????? ???? ???? ?? ???? ????????? ????? ??? ???? ??? ???? ????????????????? ?????? ???
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
entorno natural para intentar descubrir y ponderar las variantes terminológicas 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
con algunas de sus realizaciones terminológicas localizadas en nuestro corpus y en 
saber si las distintas unidades terminológicas se corresponden total o parcialmente 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
de vista de la estabilidad denominativa son muy dependientes del contexto de 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
con connotaciones de carácter negativo incluso nos permiten percibir el estado 
anímico de las sociedades. 
??? ??? ?????? ??? ???????? ????????? ???????? ??? ???????? ?????? ?????? ????
relaciones entre antónimos, sinónimos y relaciones taxonómicas (relaciones 
entre hiperónimos e ?????? ???????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????? ??? ???????? ????? ???????????? ????? ???????????? ????? activos tóxicos del 
ladrillo y activos tóxicos de la banca ???????????????????????????? ??????????????????
??????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????
???????? ???? ?????? ???????? ?? ???? ????????? ??????????????????????? ???? ??? ????????
??????????????????????????????????????????? ???????????????????????? ???????
como pueden ser los swaps u otros derivados. 
Por otra parte, el uso de una variante u otra depende de la intención del 
??????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????activos dudosos/
activos dudosos e ilíquidos, activos deteriorados e ilíquidos??????????????????????????????
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??? ???????? actifs immobiliers toxiques (biens et prêts), actifs immobiliers toxiques (à la 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
particulares a cada cultura????????????? “pourris”, actifs cantonnés, créances immobilières 
douteuses, prêts immobiliers toxiques?? ????? ???????? ??????????????? ???????? ????????????? ?? ???
Sareb, activos tóxicos del ladrillo, etc. 
???? ????????? ????????? ???????????? ????? ??????????????? ???? ?????? ???
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????? ?????????????????????????????? ???? ???????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????
???????? ??? ?????? ???????????? ???? ??????? ???? ??????? ?????????? ?? ?????????? ???
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????
?? ??? ????????? ??? ?????? ??????????? ????? activos basura?????? actifs pourris?? ?????
?????????????????????, activos transferidos a la Sareb, activos tóxicos del ladrillo????????actifs 
cantonnés, prêts immobiliers toxiques???????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????actifs immobiliers à risque/à haut risque, 
etc.
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html Consulta: 5/01/2016.
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5/01/2016.
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creances-douteuses.php Consulta: 5/01/2016.
